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PORTARIA STJ/SAD N. 14 DE 11 DE JANEIRO DE 2018.
Designa Comissão de Recebimento do Contrato STJ n. 82/2017.
 
O SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE
JUSTIÇA, no uso das atribuições que lhe confere o item 16.4.20, inciso VII, do Manual de Organização
do STJ, instituído pela Instrução Normativa STJ n. 7, de 02 de junho de 2017, e considerando o que consta
do Processo STJ n. 21070/2017,
 
RESOLVE:
 
Art. 1º Designar as servidoras Juliana Mara Gomes de Assis Nogueira, matrícula S037332,
Keila Ramos de Melo, matrícula S053397 e Rosana Lopes Siqueira, matrícula S037146, para, sob a
presidência da primeira, constituírem a Comissão de Recebimento provisório e definitivo referente ao
Contrato STJ n. 82/2017, que tem por objeto o fornecimento e instalação de dois aparelhos esterilizadores
a vapor-autoclaves, modelo horizontal, com capacidade aproximada de 100 litros cada, destinados à
esterilização de materiais médico-hospitalares, instrumentais e utensílios.
Art. 2º No impedimento de alguma das servidoras designadas no art. 1º para compor a
comissão, atuará como suplente a servidora Patrícia Brant Metzker Pacheco, matrícula S037405.
                       Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
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Fonte: Boletim de Serviço do  STJ, 12 jan. 2018.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
